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DEL M N STER NA
UM ARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSÓNAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILÁDOS
,Destinos.—Orden do 5 de mayo de 1955 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican los . Sar
gentos de Maniobra que se relacionan. Página 718.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 5 Je mayo de 1955 por la que se pio
mueve al empleo de Cabos segundos de Mar y de Cañón
a los individuos de Marinería que se relacionan.—Pági
na 718. ,
Otra de 5 de mayo de 1955 por la que se promueve aí mi
pico de Cabo primero Fogonero al Cabo segundo Secun
dino Rodríguez Fernández.—Página 718.
Continu-ación, en el .wrvicio.—Orden de 5 de mayo de 1955
por la que se concede la continuación en el servicio al
personal de Marinería y Fogoneros que se relaciona.—
Páginas 718 y 719.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 5 de mayo de' 1955 por la que se dis
pone pase destinado al cañonero Cánovas del Castillo el
Operario de segunda (Calafate) D. Vicente López Pé
rez.--L-Página 719.
PERSONAL VARIO
Destinos.—Orden de 5 de mayo de 1955 por la que se dis
pone pase destinado a disliosición del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz el Auxiliar del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada (Car
pintero de ribera) D. Jósé Oliva Bascón.—Página 719.
INSPECCION GENÉRAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
in'greso en el Cuerpó cz,-<: Suboficiales y ascenso.—Orden de
5 de mayo de 1955 por la que se concede el ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, con el empleó de Sargento -de In
' fantería de Marina, a los Cabos- primeros que se relacio
nan.—Pá-gina 720.
Licencia ilimitada.-1-Orden de 5 de mayo de 1955 por la que
se concede licencia ilimitada al Soldado de Infantería de
Marina Paulino Jorge Alvarez.—Página 720.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD •
Trienios acumulables.—Orden de 5 de mayo de 1955 por lz
que se conceden trienios acumulables los Profesores Ci
viles que no se encuentren acoplados al régimen labora
de personal civil no funcionario en Establecimientos Mili
:tares.—Página 720.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 26 de abril de 1955 por la que, en cumplimiento d
lo establecido en el artículo 8.° de la Orden de 11 de oc:-
- tubre çle 1953,. se acomoldan las disposiciones - del Decreto.
de 11 de septiembre de este ario relativo al ejercicio de
las funciones. interventora's de la Intervención General,
untIdalidade-s‘ (le lk.),-; servicios que tienen a. su cargo los
Ministerios del Ejército, Marina y .Aire..—Págs. 720 a 723.
1
Otra cle 18 de abril de 1955 por la que ,se modifica la de
10 de enero de 1952 .obre aplicación de los beneficios tri
butarios concedidos a las familias numerosas.—Páginas 723
y 724.
EDICTOS — REQUISITORIAS
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oicatnni\T:o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de il Ma
niobra que se relacionan cesen en los destinos que
al frente de. los mismos , se indican y pasen a dis
posición de las Superiores Autoridades de las Ju
risdicciones que' se expresan :
rt
D. Juan Rodríguez Romero. —De la Ayudantía
Mayor del Arsenal de Las Palmas. al Departamento
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Con carácter
forzoso a efectos administrativos.
D. Gabriel Gómez Garabante. — De la Estación
Naval de La Coruña, a la Comandancia General de
la Bse Naval de Canarias.—Con carácter forzoso a
todos los efectós.
Madrid, 5 de mayo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. .. .
Marinería.
Ascensos.—Como resultado de los exámenes con
vocados por Orden Ministerial de 21 de diciembre
de 1954 (D. O,. núm. 293), vengo en promover a
los empleos -de Cabos segundos de Mar y Cañón,
respectivamente, con antigüedad de 10 de marzo 1'11-
timó y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, al personal de Marinería que se rela
ciona :-
A Cabos segundos de Mar.
Adolfo Jódar Conesa.
Angel Mínguez Clemente.
Damián Soto Sánchez.
Carmelo Raboso Ontoria.
Fernando Flores Cortés.
Lucas Alarcón Hermosilla.
Rogelio Blanco Crubeiro.
Francisco Pereira Fernández.
Julián Torres Mártínez.
Sixto Purificación Pascual.
A Cabos segundos de
José Millares -Fernández.
Manuel 'Sánchez García.
Francisco Piñeiro Castro. -
jósé Ameijeiras López.
José Barreiro Díaz.
Servando Ferreiro López.
Madrid, 5 de mayo de 1955.
á
Cañón.
•
■
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandantes Generales de la Flota y
Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
Excmos. Sres.
Ascenisos.—Por existir vacante y haber sido de
clarado "apto" para el ascenso por Orden Minis
terial de 14 de septiembre de 1951 (D. O. núm. 212),
vengo en promover al empleo de Cabo primero Fo
gonero al Cabo segundo Secundino Rodríguez Fer
nández, con antigüedad , de 18 de marzo de 1955 y
efectos administrativos a • partir de la revista si
guiente.
Madrid, 5 de ,mayo de 1955.
Excmos. Sres.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
* titulación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Ma
rinería y Fogoneros :
Cabo prirnéro de Maniobra.
José Segovia Vargas.—En tercer reengánche, por
cuatro años, a partir del díá 4 de enero de 1955..
Cabo' primero Artillero.
Juan González Pérez. — En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Cabo primero Mecánico.
Francisco Polo Horcajada. — En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de Al 955.
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Cabos segundos Artilleros.
Enrique Fernández Pita.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952.
Antonio Lorenzo Román. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Cabo 'segundo Mecánico.
Lorenzo Treviño Sánchez.—En 'primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de' 1955.
1. 'Cabo segundo Electricista.
Antolín García Bravo. — En primer reenganche.
P°' cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955. _
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Jesús Gómez Rico.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
»
Cabos segundos Torpedistas.
Julio López Conesa.—En primer reenganche, por
cuatro Años, /a partir del día 1 de abril de 1955.
José Luis Collantes Aleu.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día, 2 de enero
de 1955.
Cabos segundos'Amanuenses.
Florencio Oteo García.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1955.
José María Cortés Devis.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Antonio Hernández Sayago.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Buzo Ayudante (Cabo segundo).
Alejandro Hernández Baños. — En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de oc
tubre de 1952. s
•
Fogonero.
Apolinar Alonso González. — En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de juniode 1948, y en cuarto reenganche, también por cua
tro arios, a partir de igual fecha del ario 1952,
Marinero de Oficio (Panadero).
Edelmiro Rodríguez Rodríguez.—En tercer reen
'Yo
ganche, por cuatro arios, a partir del día 8 de mayo
de 1953.
Madrid, 5 de majo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Fer'rol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
y Vicealmirante Jefe del Serviico de Personal.
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resultado de concurso telegrá
fico celebrado al efecto, se dispone que el Operario
de segunda de la Maestranza de la Armada (Cala
fate) don Vicente López Pérez, cesa en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena y pasa destinado al
cañonero Cánovas del Castillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 5 de mayo de 1955.
MORENO
Excmns. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del
Servicio de
•
Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
- Personal vario.
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A S. T. A. (Carpintero de Ribera) don José
'Oliva Bascón cese en el cañonero Calvo Sotelo y
pase destinado a la disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz. _
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
*Madrid, 5 de mayo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
•
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_ INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Ingreso en-el Cuerpo de Suboficiales y ascenso.—
Por existir vacantes v haber sido declarados "aptos"
para el ascenso por Orden Ministerial de 21 de ,abril
de 1955 (D. O. núm. 92) los Cabos primeros que a
continuación se relacionan, se les concede el ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales con el empleo de Sar
gento de Infantería de Marina, antigüedad de 10 de
abril de 1955 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, escalafonándose por el orden de
censuras obtenidas :
D. Auspicio Barriuso Ruiz.
D. Miguel Fernández Gómez.
D. Manuel del Castillo Domínguez.
D. Eugenio Rodríguez García.
D. José M. Morillas Rivas.
D. José Martínez Carrillo.
D. Francisco Martín Calderón
Madrid, 5 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Licencias ilimitadas.— Se concede licencia ilimi
,tada para dedicarse a la pesca del bacalao por los
mares de Terranova e Islandia, en buques de -!a
P. E. B. S. A. abanderados en España, al Soldado
con destino en el Tercio del Norte Paulino Jorge
Alvarez, de acuerdo con lo dispuesto en las Reales
Ordenes de 2 de febrero de 1927 y 28 de marzo
de 1928 (D. O. núms. 29 y 77, respectivamente ),
e Instrucción de Organización del Estado Mayor de
la Armada número 185, de 11 de junio .de 1945,
y en las condiciónes que en dichas disposiciones se
establecen.
Madrid, 5 de mayo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables.— En virtud de expediente
tramitado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura Superior de Contabilidad, Or
denación Central de Pagos e Intervención Central,
y lo dictaminado por ta Asesoría General de este
Ministerio, se dispone :
Queda modificada la norma sexta de la Orden
Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 282), en el sentido de que los Profesores Ci
viles que no se encuentren acoplados al régimen la
boral de personal civil no funcionario en Estable
cimientos Militares,. percibirán trienios acumulables
de 1.000 pesetas anuales, en lugar de los quinquenios
que actualmente tienen reconocidos,
,
Las reclamaciones que procedan e/orno consecuen
cia de esta disposigión afectarán al Capítulo 1.°, Ar
tículo 2.°, Grupo 10.°, Concepto 4.° del vigente Pre
supuesto.
El Servicio de Personal formulará las propues
tas que procedan de los trienios que correspondan
al personal comprendido en esta Orden.
Madrid, 5 de mayo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Excmos. e Timos. Srs. : El artículo octavo de la
Orden de este Ministerio de 19 de octubre de 1953,
dictada en uso de la autorización que le fué conce
dida por el articulo •tercero del Decreto de 11 de
septiembre del mis:lila año, dispuso que la nueva re
dacción que él dió a diversos artículos del Reglamen
to de 3 de marzo de 1925 relativo al ejercicio de las
funciones fiscalizadoras del reconcimiento de los de
rechos y obligaciones del Estado e interventoras de
los ingresos' y de los pagos que en aquéllos tengan
su origen se acomodará a las especiales modalidades
Orgánicas de los servicios de intervención de los Mi
nisterios militares "mediante normas .que, partiendo
de las propuestas Ole ello's formulen", había de dic
tar el Ministerio de Hacienda.
Los Ministerios. del Ejército, Marina y Aire han
formulado a este efecto las propuestas que han con
siderado Drocedentes, y de conformidad con ellas,
Este Ministerio ha acordado que el ejercicio de las
funciones a que se ha hecho referencia se acomode
en los citados Ministerios militares a las normas si
guientes: ■
I.—Intervención crítica o fiscalización previa.
1. Se entiende por intervención crítica o fisca
lización previa del reconocimiento de obligaciones o
gastos la facultad que compete al Interventor Gene
ral de la Administración del Estado o á sus Inter
ventores-Delegados para examinar, antes de que se
dicte el correspondiente acuerdo, todo expediente o
documento en que se formule una propuesta de gas
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tú, con objeto de conocer si su contenido y tramita- 1
ción se han ajustado a las disposiciones legales que 1en cada caso sean aplicables.
2. Estará sometido a fiscalización previa todo ex
pediente o propuesta de reconocimiento de obliga
ciones o gástos por virtud del cual se prepare la in
versión por los Ministerios del Ejército, Marina y
Aire o por alguna Autoridad o funcionario -militar,
cualquiera que sea su orden o jerarquía 'dependien
te de ellos, de los créditos consignados en los pre
supuestos de gastos o que estén autorizados por su
, articulado o por disposiciones legales que adscriban
recursos de cualquier clase a,la ejecución de servicios
de dichos Departamentos.
3. La fiscalización previa se verificará según: la
procedencia o situación de los fondos con que los
gastos hayan de ser atendidos con arreglo a lo que
se establece en lá presente Orden.
4. Las Dependencias, Centros u Organismos que
tengan a su cargo la' traTitación de un expediente,
diligencia u orden, una vez que se hayan reunido
los informes. que fueran precisos, de manera que esté
el expediente en disposición de que se dicte acuerdo
por quien corresponda, pasarán los mismos al Inter
ventor que deba llevar a cabo la fiscalización previa,
de acuerdo con los apartados séptimo y octavo de
este capítulo. -
Los expedientes que deba informar la Interven
ción General del Estado, se cursarán por conducto
de las Intervenciones Generales de los Ministerios
cid Ejército, Marina y Aire.
5. El Interventor que deba efectuar la fiscaliza
ción previa consignará en el expediente, mediante di
ligeticia firmada por él, el momento de su recepción,
y dentro del término máximo de 'quince días, cuando
no se haya remitido con indicación de urgencia, y
de cuarenta y ocho horas cuando se hubiera hecho
esta indicación, harán constar por igual procedimien
to su conformidad con el gasto proyectado o con la
obligación de que se trate de reconocer, si las con
sideran procedentes.
En los expediente de contratación v análogos, la
fiscalización previa se hará por medio de informe
sobre la procedencia y legalidad de la imputación
Presupuestaria del gasto, así corno del sistema o for
ma de celebraición de la contratación proyectada.
Si el _gasto hubiera de efectuarse con cargo a fon
dos o recursos no presupuestarios, la fiscalización
previa afectará a la procedencia' y legalidad de su
aplicación, de acuerdo con 'las disposiciones (-lile re
gulen la administración de dichos fondos.
6. No estarán sometidos a fiscalización previa :
i
a) Los gastos normales y periódicos del personal.
b) Las dotaciones asignadas a los gastos de ma
terial no inventariable.
c) Las subvenciones que, según el articulado de
las Leyes de presupuestos o disposiciones que las
concedan hayan de Ser otorgadas nominalmente a
quienes deban percibirlas.
1
7. La intervención crítica o fiscalizáción previa
de las obligaciones o gastos cine hayan de ser aten
didos con cargo 'a los presupuestos del Estado se
verificarán por
-
a) La Intervención General de la Administración
del Estado cuando la cuantía de la obligación sea
indeterminada o exceda. de 250.000 pesetas, así como
también, cualquiera que 'sea su cuantía, cuando se
derive o tenga el carácter de modificación o adicio
nal de otras que inicialmente hubieran sido some
tidas a su fiscalización o esté comprendida en el ar
tículo 67 de la Ley de Administración y Contabi
lidad de la Hacienda Pública.
b) Los Interventores Generales de los Ministe
rios del Ejército, Marina v Aire, cuando su importe
sea superior a 100.000 pesetas e inferior- a 250.000
pesetas, pudiendo delegar esta facultad en sus Inter
ventores subordinados cuando lo consideren nece
sario.
• c) Los Interventores Regionales de Capitanía o
Comandancias Generales y de las Direcciones Ge
nerales y Dependericias de la Administración Central,
según la Autoridad a quien corresponda hacer el re
conocimiento de la obligación o gasto, cuando su
cuantía exceda de 50.000 pesetas y no sea superior
a 100.000 pesetas.
d) Los Interventores de Plazas, Establecimien
tos, Centros
. y Servicios, cuando la cuantía de la
obligación o gasto no exceda de 50.000 pesetas.
Para determinar la competencia de la Intervención
General de la Administración del Estado y de los
distintos Interventores Delegados para el cumpli
miento de lo prevenido en este apartado, "se estará
a la cuantía total de la obligación o gasto que hayan
de ser fiscaliiados sin que en consecuencia sea posible
a este efecto su fraccionamiento cuando se deriven
de un ssolo acto o contrato administrativo.
8. La intervención crítica o fiscalización previa
de las obligaciones o gastos que hayan de ser aten
didos con fondos especiales estará a cargo de los In
terventores a quienes corresponda ejercerla, según
las disposiciones por las que se rijan.
9. Para que tenga lugar la fiscalización de las
obligaciones o gastos, l Ministerio, Autoridad, Or
ganismo, Centro. Dependencia u Oficina militar a
quien corresponda su realización pasará el expe
diente, , diligencias o documentos en que se formule
la propuesta al Interventor a quien de acuerdo con
lo prevenido en los apartados séptimo y octavo de
este capítulo corresponda fiscalizarla, que procederá
/a realizar
•
esta funcióp de conformidad con lo esta
blecido por el artículo 27 del Reglamento de 3 de
marzo de 1925, tal como quedó redactado .por el
Decreto de 11 de septiembre de 1953.
10. Cuando al conocer de un expediente obser
vara el Interventor General de la Administración del
Estado o los Interventores a quienes según la cuan
tía de la obligación o gasto correspondiera fiscali
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zarlos, que se' ha omitida este trámite, se procederá
con arreglo a lo establecido en los párrafos 2') y 3)del artículo 25 del Reglamento de 3 de marzo
de 1925, tal corno ha sido redactado por el Decreto
de 11 de septiembre de 1953.
11. Cuando sea preceptiva la fiscalización previa
del reconocimiento de las obligaciones o gastos, no
se expedirá ni serán intervenidos los mandamientos
de pago para hacerlos efectivos sin que conste acre
ditado en el expediente el cumplimiento de ,dicho
trámite. A este efecto, cuando en el expediente odocumentos que se remitan con la orden de pag-o no
conste la nota o informe, se habrá de unir a aquella
una copia literal de los mismos, autorizada por el
Interventor de la Dependencia u Organismo en que
se archive el original. •
12. Los Interventores y los Ordenadores de Pa
gos responderán solidariamente ante el Estado de
los pagos que realicen sin que haya tenido lugar • la
preceptiva fiscalización de la obligación o gasto, o
aun habiéndose verificado dicha fiscalización, si la
orden de pago no se hubiere acomodado al informe
fiscal, siempre que los pagos efectuados resulten le
sivos para el interés del Tesoro, e incurrirán además
en • la responsabilidad penal o gubernativa q'ue pro
ceda como consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones.
H.—Intervención formal de la ordenación del pago.
Se efectuará en la forma determinada por el Re
glamento de las Ordenaciones de Pagos v estará a
cargo de los Interventores de dichas Ordenaciones.
111.—Intervención ~erial del pago.
Los pagos que realicen las Cajas de las Dependen
cias u Organismos militares, cualquiera que sea la
procedencia de los fondos, serán intervenidos por
los funcionarios a quienes, según las disposiciones
respectivas, corresponda este servicio.
IV.—Intervención de la inversión de cantidades.
, 1. La intervención de las cantidades invertidas
en realizár servicios, obras y adquisiciones, consiste
en el examen e informe de los documento justifica
tivos de los mandamientos de pago que se expidan
para su ejecución y en la comprobación, en su caso,
de que el importe de los mismos ha sido debidamente
gastado en la obra, servicio o adquisición de que se
-trate.
Dicha intervención se verificará mediante el exa
men de los documentos justificativos y de los man
damientos de pago, apreciando su valor probatorio
y poniéndolos en relación con las disposiciones le
gales y reglamentarias a que se deban ajustar. Asi
mismo -se tendrá en cuenta, en su caso, el resultado
de la comprobación material de la inversión, sin el
cumplimientg de cuyo trámite cuando sea procedente
no podrá emitirse el correspondiente informe.
2. El examen de la inversión del gasto de can
tidades se reflejará en el correspondiente informe
fiscal, que se efectuará con carácter previo cuando
los documentos justificativos hayan de servir de base
para la expedición de mandamientos ."en firme" y
posterior cuando tenga por objeto acreditar el em
pleo que se haya dado a las cantidades libradas co\n
carácter de "a justificar".
3. La intervención de la inversión de cantidades
en su fase de examen de los documentos correspon
dientes estará atribuida, -cualquiera que sea la cuan
tía de aquéllas y la procedencia de los fondos, al
Interventor de la Dependencia, Centro u Organismo
militar respectivo.
Los Interventores Generalel de los Ministerios mi
litares tendrán a su cargo el examen de las cuen
tas de pagos a justificar, de los documentos justifica
tivos de los expedidos en -firme y de los unidos a
ellos, tales corno extractos y en general de todos
los documentos probatorios de pagos hechos con
fondos de'cualquier procedencia, a cuyo efecto serán
remitidos a las Intervenciones Generales respectivas.
- 4. La comprobación de la inversión de las can
tidades libradas tal cómo se haya definida y regula
da pr los párrafos 3) del artículo 23 y 2) al 4) del
artículo 30 del Reglamento' de 3 de marzo de 1925,.
reformado por . el Decreto de 11 de septiembre
de 1953, corresponderá :
A) En los Ministerios del Ejército y del Aire,
a los Interventores adscritos o sus Organismos Cen
trales, Regionales o Provinciales encargados de efec
tuar las recepciones, si para llevarlas a cabo no fuera
necesaria la posesión de conocimientos técnicos. Cuan
do para verificarla comprobación de que se trate sea
necesario po§eer estos conocimientos sé interesará
del Ministerio o Autoridad militar respectiva la desig
nación de personal facultativo de la Especialidad a
que corresponda la adquisición, obra o servicio qué
no haya participado en la redacción del proyecto,
dirección, contratación o ejecución de los mismos
y sea de Centro u Organismo distinto, para que ase
sore al Interventor de la Dependencia u Organismo
en la expresada comprobación.
B) En el Ministerio de Marina, a la Inspección
de. construcciones, Obras y Suministros, quien la ejer
cerá de conformidad con lo establecido en el Decreto
de 13 de noviembre de 1953 y disposiciones dicta
das para su cumplimiento.
5. Para realizar la comprobación de las recep
ciones, los jefes de los Servicios a quienes incumba
reúibir las adquisiciones u obras o declarar admi
sibles los servicios prestados, pondrán en conocimien
to, si pertenecen a los Ministerios del Ejército o del
Aire, del Interventor respectivo, y si pertenecen al
Ministerio de Marina, de la Autoridad a quien co
rresponda, según lo establecido en el citado Decre
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i o de 13 de noviembre de 1953, el lugar, día y hora
en que ,haya de tener lugar la recepción, para que
puedan actuar en ella a los fines
• previstos. Cuando
la fecha de la recepción se pueda determinar con
tiempo suficiente, se hará la expresada comunicación
con diez días de anticipación.
La comprobación de las recepciones se verificará
en la for,ma determinada por las Leyes, Reglamentos
e Instrucciones que les sean aplicables, y los • funcici7
narios llamados a realizarla consignarán su opinión
en el informe que emitan o en el acta que se levante
para acreditar siu resultado, documentos die los que
remitirán copias a la Intervención General de la
Administración dél Estado. Si se optísieran reparos
a la recepción, el jefe del Centro, Dependencia u
Organismo a quien corresponda recibir o aceptar las
adquisiciones, obras o servicios,' dará cuenta de *la
discrepancia al Ministro, Jefe del Departaménto a
que aciuéllas correspondan, para que éste pueda de
cidir en -vista de lo que resulte del expediente ad
-
ministrativo y previos los asesoramientos que con
sidere necesarios, si procede atenerse a las observa
ciones formuladas o disentir de ellas y elevar el ex
pediente al acuerdo del Consejo de Ministros,* para
que pueda adoptar la res¿lución procedente, comu
nicándolo en este caso al Minístrio de Hacienda en
la forma prevenida en el párrafo 4) del artículo 25'
del Reglamento de 3 de marzo de 1925, reformado
por el Decreto de 11 de septiembre de -1953.
V.—Comprobación de las existencias de personal
y bienes de todas clases.
Las comprobaciones de las existencias de personal
y la de los bienes de todas clases que forman parte
del Patrimonio del Estado, estará a cargo de los
funcionarios a quienes corresponda, según las Leyes,
Instrucciones y Reglamentos por los que se rijan los
respectivos Servicios. Dichos funcionarios, más de
intervenir en la verificación de los arqueos e inventa
ríos que sean preceptivos, podrán promover la rea
lización de otros de carácter extraordinario, propo
niéndolo así a la Autoridad Militar que corresponda
o cumpliendo órdenes de los Ministerios del Ejercito,
Marina o Aire o del Interventor General de la Ad
ministración del Estado.
VI.—Intervención de los Organismos autónomos.
«
La fiscalización e intervención de las operaciones
encomendadas a las *Entidades autónomas dependien
tes de los Ministerios militares se efectuará por los
funcionarios a quienes corresponda, y se llevará a
caboS con -arreglo a las disposiciones de carácter ge
neral que les sean aplicables.
VII.—Intervención especial de cantidades libradas
a Empresas con fines determinados.
En aquellas Empresas públicas o privadas para las
que se consignen cantidades en los presupuestos dé
los Ministerios de Tierra, Mar y Aire, o que reciban
anticipos por cuenta de los mismos., se procederá a
una intervención limitada a conocer de modo exacto,
y con las debidas comprobaciones documentales, la
adecuada aplicación de tales aportaciones del Estado
a los fines para los que exclusivamente fueron con
signados en los respectivos presupuestos.
VIII. Designación y dependencia de los Interven
tores Militares.
Los Interventores militares serán designados por
los Ministros del Ejército. Marina y Aire, de con
formidad con las disposiciones orgánicas de los res
pectivos Cuerpos, y dependerán de ellos en cuanto
afecte a la subordinación jerárquica y disciplina mi
. litar, y del Interventor general de la Administración
del Estado en cuanto se refiera al ejercicio de sus
funciones. La -designación de los que hayan de pres
tar sus servicios como' Jefes de las Secciones Mili
tares en la Intervención General de la Administra
ción del Estado se hará por el Ministro de Hacienda,
a propuesta de los de Ejército, Marina y Aire.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos arios.
Madrid, '26 de ábril de 1955.
GOMEZ DE LLANO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina y Aire
e Interventor General de la Administración del
Estado.
(Del B. O. del Estado núm. 125, pág. 2.808.)
Ilmo Sr. : La Orden. de 10 de enero de 1952
dictó las normas pertinentes para la aplicación de
las exenciones o reducciones fiscales que fueron otor
gadas por el Decreto-Ley de 7 de diciembre de 1951
a favor de las familias numerosas ; pero la_publicación de la Ley de 16 de diciembre de 1954, por la
que se reformó *parcialmente la Contribución sobrelas Utilidades de la riqueza mobiliaria, ha originado
algunas dudas que se considera conveniente escla
recer. Para ello, este Ministerio, haciendo uso de la
autorización contenida en el artículo 16 de dicha Ley,
se ha servido declarar lo siguiente :
Primero. A los efectos de las _exenciones o des
gravaciones previstas en los artículos segundo, ter
cero y cuarto del Decreto-Ley de 7 de diciembre
de 1951, y en relaciai con los contribuyentes com
prendidos en el artículo primero del Decreto-Ley de15 de diciembre de 1927, salvo los del apartado .e),así com los del epígrafe b) del artículo quinto .delmismo, que ostenten la condición de titulares defamilia numerosa, solamente se computarán las can
tidades fijas por su cuantía y periódicas en su ven
cimiento, conforme a lo determinado en la regla 40
N
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de la Instrucción provisional de 8 de mayo de 1928.
y, en consecuencia, no habrán de ser objeto de
cómputo ni de desgravación las utilidades de carácter
eventual.
Segundo. Respecto a los contribuyentes inclui
dos en los apartados e) del articulo primero y a), d)
y f) del artículo quinto del mencionado Decreto
Ley de 15 de diciembre de 1927, serán computadas
y desgravadas, a los indicados fines, las utilidades
de toda clase cine perciban en el ejercicio de sus
profesiones o servicios.
Cuando estos contribuyentes tengan asignados re
glamentariamente coeficientes de deducción en con
cepto de gastos, los beneficios fiscales se Itzt.rán efec
tivos sobre la cantidad que resulte después de prac
ticar las procedentes deducciones.
Tercero. En la estimación de los ingresos se er].=
tenderán computables únicamente aquellas rentas de
trabajo que se encuentran sujetas a. imposición en
la Tarifa primera de Utilidades y que hayan de ser
desgravadas, y cuando se trate de ingreso de alguno
de los cónyuges que por razón de su cuantía se ha
llen exentos del citado gravamen, se acreditará por
el titular respectivo su percepción, mediante presen
tación de la correspondiente certificación expedida
por la. Empresa que los satisfaga, que se unirá a la
instancia solicitando la concesión de los aludidos be
neficios.
.
Cuarto. Las Delegaciones y Subdelegaciones de
Hacienda revisarán los acuerdos que hubiesen dic
tado al resolver las peticiones de los beneficiarios
de familia numerosa, los cuales serán rectificados
cuando proceda hacerlo para adaptarlos a lo que en
la presente Orden se establece. Los nuevos acuerdos
se notificarán, en su caso, reglamentariamente, a los
interesados y a los Cajeros, Habilitados o Pagadores
de la entidad que abone los ingresos declarados, para
que las exenciones o reducciones tributarias que se
otorguen en orden a la Tarifa primera de Utilidades,
surtan efecto a partir del primer día del mes si
guiente a la fecha en que sea practicada la notifi
cación.
Quinto. De conformidad con lo dispuesto en esta
Orden, queda sin efecto lo regulado en las normas
cuarta y quinta de la de 10 de enero de 1952.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de abril de 1955. Por delegación,
Santiago Basanta.
Iltno. Sr. r.)írect()E General de Contribuciones y Ré
gimen de Empresas. e
(Del B. O. del Estado núm. 119, pág. 2.669.)
EDICTOS
Don Luis Amorós Mira, Teniente de Navío de la
Escala de Tierra, Ayudante Militar de Marina de
Altea,
Hago saber : Que Por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento; del 21 del actual, ha sido acreditado
el extravío de la Libretá de Inscripción Marítima
expedida a favor de D. Vicente IVIifiana Aznar, que
ocupa el folio número 25 de 1941 de esta I. M., por
lo que se declara nula y sin valor ni efecto alguno,
incurriendo en responsabilidad la persona que haga
uso "de la misma.
Altea, 28 de abril de 1955.—E1 Teniente de Na
vío de la Escala de Tierra, Juez instructor, Luis
Antorós Mira.
REQUISITORIAS
Luis )31asco' Humberto, hijo 'de Jesús y de Elvira,
soltero, Mecánico, de veintitrés arios ,de edad, do
miciliado últimamente en Barcelona, a quien se si
gue expediente pór delito de prófugo ; comparecerá,
en el término de quince días,' ante el -Capitán de
Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina. de
Barcelona, bajo apercibimiento. de ser declarado re
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso dé ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado:
Barcelona, 29 de abril de 1955. - El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo Muñoz.
Juan _Caparrós Pérez, hijo ,de Francisco y de An
tonia, soltero, Mecánico, de veintiséis arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, a quien se si
gue expediente por delito de prófugo ; comparecerá,
en. el término de quince días, ante el Capitán de In
fantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona. bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y 13i
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Bartelona, 29 de abril de 1955. El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo\ Muñoz,
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